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SILABO DEL CURSO  GESTIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 
Carrera Profesional Arquitectura y Gerencia de 
Proyectos 
Ciclo 8° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19/12 Requisitos: 
 SNIP-FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
Créditos: 3 
Horas: 5 
 
II. SUMILLA:  
Esta asignatura es de carácter teórico práctico, permite al estudiante conocer los conceptos, definiciones y normativas de la guía 
PMBOK ISO 9000, así como desarrollar las habilidades para gestionar contrataciones con el estado en el campo de la 
construcción. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante elabora un informe de gestión de proyecto de construcción arquitectónico, en base a la guía 
PMBOK y La Ley de Contrataciones del Estado, demostrando orden, precisión en los procedimientos y el cumplimiento de criterios 
ISO 9000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
CONTENIDOS 
I 
 
 
GENERALIDADES Y CONCEPTOS BÁSICOS 
Al término de la primera unidad, el estudiante elabora una 
investigación sobre definiciones básicas de gestión de proyectos en 
base a criterios normativos, demostrando orden, precisión y 
coherencia en el tratamiento de los datos. 
1 
Gestión empresarial, definiciones de 
proyecto, definición de gestión de 
proyecto. 
2 Ley de contratación con el estado, RNE. 
3 
Ciclo de vida de los proyectos y procesos 
de gestión. 
4 
Ética en la gestión de proyectos. 
T1 
II 
 
 
ASPECTOS PRELIMINARES DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS 
DE CONSTRUCCIÓN I 
Al término de la segunda unidad, el estudiante  elabora un informe 
sobre los diferentes aspectos propios de la gestión de proyectos de 
construcción en base al análisis de casos, demostrando orden, 
lógica, precisión en el tratamiento de los datos y el cumplimento de 
normas de gestión. 
5 Gestión de la alcance y del tiempo. 
6 Gestión del costo. 
7 
Gestión de calidad, principios y 
fundamentos. 
8 
Aplicación de la norma ISO 9001, Norma 
GE 030 calidad de construcción. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
III 
 
 
ASPECTOS PROPIOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN  
Al término de la tercera unidad, el estudiante  elabora un informe 
sobre los diferentes aspectos propios de la gestión de proyectos de 
construcción en base al análisis de casos, demostrando orden, 
lógica, precisión en el tratamiento de los datos y el cumplimento de 
normas de gestión. 
9 
Gestión del riesgo, gestión del recurso 
humano. 
10 Gestión de las comunicaciones. 
11 Gestión de la adquisición. 
12 
Sustentación de proyectos y aplicación 
de contenidos. 
T2 
IV 
 
 
ASPECTOS COMPLEMENTARIOS DE LA GESTIÓN DE 
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN  
Al término de la tercera unidad, el estudiante  elabora un informe 
sobre los diferentes aspectos complementarios de la gestión de 
proyectos de construcción en base al análisis de casos, 
demostrando orden, lógica, precisión en el tratamiento de los datos y 
el cumplimento de normas de gestión. 
13 
Gestión de la seguridad, gestión 
ambiental. 
 
14 Gestión financiera, gestión de reclamos. 
15 
PMBOK 
T3 
16 EVALUACIÓN FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
 
 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 * 4 Presentación de ejercicios  
Evaluación Parcial 20% 8 Evaluación Parcial 
T2 * 12 Presentación de informes 
T3 * 15 Presentación de informes 
Evaluación Final 20% 16 Evaluación Final 
Evaluación Sustitutoria ----- 17 Evaluación Sustitutoria 
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final (Reglamento de Estudios) 
 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1   
PMBOK (Project Management Body 
of Knowledge) 
2014 
 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
-------- ---- 
 
B. MEGAEVENTOS INTERNACIONALES UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA 
Tony Blair at FMU – Conferencia “Oportunidades y Desafíos 
de la Comunicación” 
14 de abril 
Gerencia Estratégica: Más allá del Emprendimiento 2016 24  de Junio  
 
 
 
